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Identifiant de l'opération archéologique : 9705
Date de l'opération : 2008 (EV)
1 Ce diagnostic réalisé à l’espace Saint Germain présente à la cote de 149,13 m un niveau de
circulation romain attesté et localisé uniquement dans l’extrémité nord-est du site. Un
paléosol daté des Ier s. et IIe s. apr. J.-C. est présent sur toute la surface sondée. Dans la
moitié est du chantier des fosses et un mur en pierre sèche s'ouvrent dans cette couche
d’occupation.  Ces  vestiges  sont  scellés  par  environ 1,50 m  de  remblais  modernes  et
contemporains.
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